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云　　　8　1926 媛 8 1926
伊人 392409 いね 稲→トウ 運＊　938　174 娩 1 2500
依。 137 830 いのしし 猪→チョ 野93982　1
? 221598
偉。 121805 いばら 茨一→シ 工継カイ　　1 宴。 21 1611
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? ?????????????????????????????????????? ? ? ????????????????↓?↓↓↓?? ↓?? ↓↓ ↓↓ ↓↓↓ ↓ ↓ ? ??????????????? ?? ? ?。? 。 。。。 。 。 。? ?ヵ
カン～ギョウ （第皿表）




? 2500 器＊ 408 396 飢。 3 2220 仇 2 2336 キョウ
換 2
2336　1　　　　　1
喜＊ 172 735 騎。 19 1642 厩 3 2220 京＊ 252233
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?????????????? ?版??? ???? ?????? ?????? ? ?? ?? ??研語??立?
国藷年鑑秀英幽版刊
昭和29年版
昭和30年三
崩憩31年版
昭和32年置
昭和33年版
昭和34年版
昭涌35年版
昭和36年版
昭和37年版
450円
600円
中切れ
tt
tt
tt
550円
800円
品切れ
秀英禺版刊　　1，1◎0円
　〃　　1，700円
　〃　　　500円
秀英出版刊　　品切れ
　〃　　　750円
　〃　　　800円
昭和35年度　350円
昭和36年度　160円
昭和37年度　220円
貝召　黍0　38　年　慶　　　　　25Q円
昭　禾貝　39　年　度　　　　　250円
昭和40年度　250円
昭和41年度　3GG円
昭和42年度　　　300円
昭和43年度：　　350円
昭　黍P　44　年　痩　　　　　4GG円
昭和38年版
昭勅39年版
昭和40年版
昭称41年版
昭諏42年版
昭和43年版
昭和44年版
昭和45年版
950円
980円
1，100円
1，　leo円
1，100円
品切れ
1，500円
1，500円
?????????????????新?生校?
ンシー
?
ニユ
、?コOスマ
?
年
?
秀英と麺版干1］　　280円
金沢書店刊　品切れ
NAT工0」NAL　LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE　PUBLICATIONS
　　　　　　　　　　　　　　　　　SOURCE　V皿
STUDIES　ON　THE　FREQUENCY
　　OF　CHINESE　CHARACTERS
　　　　　　　　　　　　　IN
　　　MODERN　NEWSPAPERS
　　　　　　　（INTERIM　REPORT）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　GONTENTS
［NTRODUCTION
　1，　PURPOSE　AND　OUTLINE
　2，　SOME　NOTES　ON　THE　RESULTS一一一Frequency　Distribution　Table－
　　　　Kinds　of　Chinese　Characters
CHINESE　CHARACTERS　FREgUENCY　TABLES
　’rABLE　1．　2，879　CHINESE　CHARACTERS，　according　to　their　frequencies，　in　the
　　　　　　　　whole　range　and　in　12　strata　based　on　the　characteristics　of　anicles．
　TABLE　ll．　FREgUENCY　TABLES　OF　CHINESE　CHARACTERS，　according　to
　　　　　　　　strata　of　articles．
　TABLE皿．2，879　CHINESE　CHARACTERS　IN　THEIR　GOZYUON　ORDER（the
　　　　　　　　Japanese　alphabetical　order）．　（This　table　cah　be　used　as　tl　Le　index　of
　　　　　　　　table　L）
THE　NATIONAL　LANGUAGE　RESERCH　INSTITUTE
　　　　　　　　　　　　　　TOKYO　JAPAN
　　　　　　　　　　　　　　　　　　197り
